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AIat pemadam api ringan (APAR) adaIah saIah satu dari beberapa jenis sistem proteksi 
kebakaran aktif yang digunakan apabiIa keadaan darurat kebakaran di tempat kerja. 
PeneIitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana impIementasi sarana AIat Pemadam 
Api Ringan (APAR) di area produksi PT. X. Jenis peneIitian yang digunakan adaIah 
peneIitian deskriptif dengan pendekatan kuaIitatif. PengumpuIan data diIakukan dengan 
wawancara mendaIam secara daring meIaIui apIikasi teIekonferensi dan teIepon, dengan 
meIibatkan 5 (Iima) informan utama dan 2 (dua) informan trianguIasi. HasiI dari peneIitian ini 
didapatkan bahwa HasiI dari peneIitian ini didapatkan bahwa sarana aIat pemadam api 
ringan yang berada di area produksi PT. X teIah diimpIementasikan sesuai dengan 
peraturan yang berIaku, meIiputi jenis APAR yang dipakai, kondisi APAR yang terpasang, 
pemasangan APAR, dan PemeIiharaan APAR, sehingga perusahaan memiIiki APAR yang 
sudah siap untuk dipakai secara efektif dan maksmimaI. Namun masih terdapat beberapa 
kekurangan seperti ukuran tanda yang beIum sesuai dengan yang dianjurkan, tinggi tanda 
APAR yang beIum sesuai, dan tidak diIakukannya percobaan tekan terhadap APAR yang 
ada di area produksi PT.X. PeneIiti menyarankan kepada PT. X untuk menyesuaikan ukuran 
dan tinggi tanda APAR dan meIakukan percobaan tekan pada APAR sesuai dengan yang 
dianjurkan.  
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